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生徒指導上の諸問題に関する調査」（平成 23 年 8 月
4 日公表）によると、現行の調査方法になった平成












































































































































導論Ⅰ」の受講生のうち 2 年次生 58 人（理工系）、
現職教員は平成 23 年度に行われた免許法に関する講
習及び校内研修の受講者計 53 人（小学校 10、中学校
37、高等学校 3、特別支援学校 3。勤務年数は 1 年か
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